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NOTY O AUTORACH
Abdellateef Al-WESHAH -  has MA in (American Studies) from the University of Jordan, 
he has worked as a teaching assistant at Prince Al Hussein Bin Abdullah II School of Inter­
national Studies (the University of Jordan) for two years. He is currently a (International 
Relations) PhD student at Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland.
Contact: awishah@live.com.
Ronnie AZOULAY -  has an MA from Tel Aviv University. He is a PhD student at the 
Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. The Author of three articles, among them: 
The Power o f Ideas (published in 2015) and Sayyid Qutb’s Contribution to the Muslim 
World (published in ). He continues to explore Sayyid Qutb’s influence on radical Islamic 
groups. He is employed by the Israel National Water Company „Mekorot”. During the last 
seventeen years, he has worked and been in daily contact with the Palestinian National Au­
thority. Contact: ronnald200@gmail.com.
Katarzyna CHALUBINSKA-JENTKIEWICZ -  doktor nauk prawnych, adiunkt w In­
stytucie Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Prowadzi badania 
nad procesami cyfryzacji i zagrozeniami bezpieczenstwa w kontekscie rozwoju mediów 
elektronicznych. W latach 1996-2011 zatrudniona jako prawnik w Krajowej Radzie Radio­
fonii i Telewizji, Telewizji Polsat Sp. z o.o. oraz TVP SA.
Kontakt: chalubinska@aon.edu.pl
James M. DORSEY -  PhD, is a senior fellow at the S. Rajaratnam School of International 
Studies, co-director of the University of Wurzburg’s Institute for Fan Culture, and the au­
thor of The Turbulent World o f Middle East Soccer blog, a book with the same title, and 
three forthcoming books on Chinese Middle East policy, Saudi Arabia, and Comparative 
Political Transitions between Southeast Asia and the Middle East and North Africa Lost in 
Transition, co-authored with Teresit Cruz-Del Rosario. Contact: jmdorsey@questfze.com.
Magdalena EL GHAMARI -  doktor nauk o obronności, specjalność taktyka i działania 
operacyjne. Wykładowca w Uniwersytecie w Białymstoku (Wydział Socjologiczno-Histo­
ryczny, Instytut Historii i Nauk o Polityce, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego). 
Analityk w Fundacji Po.Int oraz portalu Defence24. Członkini Stowarzyszenia Kombatan­
tów Misji Pokojowych ONZ oraz European Security Association. Kierownik projektu 
międzynarodowego: Balkanica oraz Bałkański tygiel bezpieczeństwa: problemy teraźniej­
szości czy wyzwania przyszłości, inicjatorka konferencji Bezpieczeństwo w obszarze 
MENA. Autorka tekstów naukowych i popularnonaukowych z zakresu bezpieczeństwa 
międzynarodowego, fundamentalizmu islamskiego, międzykulturowości oraz kultury 
arabsko-muzułmańskiej. Szkoleniowiec uczestników polskich kontyngentów wojskowych 
z zakresu środowiska prowadzenia operacji. Prowadzi sieć wykładów zatytułowanych Pro­
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paganda organizacji terrorystycznych, W kręgu kultury Islamu, Cross Cultural Awareness. 
Ostatnia monografia pt. Między kulturą a religią -  operacje wojskowe w Iraku i Afganista­
nie (OWK, Toruń 2015). Kontakt: elghamari@op.pl.
Radosław FIEDLER -  Professor at Adam Mickiewicz University, working in the Depa- 
trment for Strategic Studies at the Faculty of Political Science and Journalism. Author of 
numerous papers and monographs on the issues of the Middle East. His research interests 
are focused on the determinants of instability of the Middle East, the proliferation of nuclear 
weapons and crisis negotiations. Contact: radoslaw.fiedler@amu.edu.pl.
Aleksandra GOLUS -  studentka studiów magisterskich na kierunku stosunki między­
narodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu (temat przygotowywanej pracy magisterskiej: Reforma Rady 
Bezpieczeństwa ONZ). Od 2015 r. również studentka Europejskiej Akademii Dyplomacji 
w ramach rocznego programu Akademia Młodych Dyplomatów (specjalizacja: służba za­
graniczna). Zainteresowania naukowe obejmują współczesną dyplomację oraz funkcjonowa­
nie organizacji międzynarodowych, w tym w szczególności działalność Unii Europejskiej 
i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kontakt: golus.aleksandra@gmail.com.
Maria GOŁDA-SOBCZAK -  dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, dr prawa, 
adiunkt w Zakładzie Komunikacji Kulturowej Instytutu Kultury Europejskiej UAM 
w Gnieźnie. Specjalizuje się w zakresie praw człowieka, bezpieczeństwa kulturowego, 
praw akademickich i wolności słowa. Kontakt: maria.golda-sobczak@amu.edu.pl.
Radosław GRODZKI -  politolog, autor prac z zakresu międzynarodowych stosunków po­
litycznych oraz bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, adiunkt w Instytucie 
Zachodnim. Kontakt: grodzki@iz.poznan.pl.
Patryk JĘDROWIAK -  absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Po­
litycznych i Dziennikarstwa UAM, doktorant na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Kontakt: patryk.jedrowiak@gmail.com.
Jarosław KARDAŚ -  absolwent dwóch kierunków -  politologii oraz dziennikarstwa i ko­
munikacji społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie doktorant na tym samym Wydziale. Uczestnik 
wielu konferencji poświęconych tematyce Kaukazu Południowego, m.in. „Kaukaz po 
1991 r.” zorganizowanej przez Studium Europy Wschodniej UW, czy też „Węzeł Kaukaski. 
Współczesne problemy i wyzwania regionu”, zorganizowanej przez Instytut Wschodni 
UAM. Kontakt: jaroslaw.kardas@amu.edu.pl.
Adeem KHAN -  a senior officer of Pakistan Customs Service. Dr Adeem has done his PhD 
in economics from Australia. Contact: farhanzahid_psp@yahoo.com.
Grzegorz KLEIN -  absolwent WSOWL, doktorant w Instytucie Stosunków Międzyna­
rodowych Akademii Sztuki Wojennej. Zainteresowania badawcze koncentrują się na za­
gadnieniach związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym w obszarze Bliskiego 
Wschodu, a także na relacjach między bezpieczeństwem i światem mediów (temu poświę­
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cona jest przygotowywana rozprawa doktorska, koncentrująca się na kształtowaniu wize­
runku Wojska Polskiego). Kontakt: grzegorz.klein@gmail.com.
Rafał KOPEĆ -  doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (stopień 
uzyskał w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), adiunkt w In­
stytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego. Jego 
zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki bezpieczeństwa, studiów strate­
gicznych oraz problematyki współczesnych konfliktów zbrojnych i tendencji rozwojowych 
w zakresie techniki wojskowej. Autor artykułów naukowych oraz monografii Strategie nu­
klearne w okresiepozimnowojennym (Kraków 2014) i Militarne metody zapobiegania pro­
liferacji broni masowego rażenia (Kraków 2015). Kontakt: rkopec@up.krakow.pl.
Wojciech KOSTECKI -  dr hab., prof. nadzw. w AFiB Vistula. Zajmuje się problematyką 
bezpieczeństwa, badaniami nad konfliktami oraz teoretycznymi aspektami polityki i sto­
sunków międzynarodowych. Pracował na Uniwersytecie Warszawskim, w Polskim Insty­
tucie Spraw Międzynarodowych i Instytucie Studiów Politycznych PAN, wykładał także 
w Akademii Obrony Narodowej i Szkole Głównej Handlowej. Stypendysta i uczestnik 
projektów badawczych na Uniwersytecie Kopenhaskim, Uniwersytecie Cambridge 
iw  Dartmouth College, USA. W latach 1990-2004 kierownik Komisji Europy Wschodniej 
International Peace Research Association. Członek Prezydium Komitetu Badań nad Za­
grożeniami PAN i przewodniczący Zespołu ds. Zagrożeń Stanu Społeczeństwa i Państwa 
w latach 2007-2010. Od 2014 r. Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stu­
diów Międzynarodowych. Opublikował kilkadziesiąt monografii, artykułów i prac popula­
ryzatorskich w języku polskim i angielskim. Ostatnio wydał: Strach i potęga. Bezpieczeństwo 
międzynarodowe w XXI wieku (Warszawa 2012) oraz Zaczniemy wojnę w poniedziałek. Ku­
bański kryzys rakietowy 1962 (Warszawa 2012).
Kontakt: wojciech.kostecki@gmail.com.
Robert KUPIECKI -  (1967), historyk i politolog, zawodowy dyplomata. Absolwent Uni­
wersytetu Warszawskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Doktor habilitowa­
ny nauk politycznych. Od 1994 r. w służbie zagranicznej RP (obecnie w randze ambasadora 
ad personam). M.in. wiceminister obrony narodowej (2012-2015), ambasador w Waszyng­
tonie (2008-2012), dyrektor departamentu polityki bezpieczeństwa MSZ (2004-2008), za­
stępca ambasadora przy NATO (1999-2004). Profesor i wykładowca Akademii Obrony 
Narodowej w Warszawie. Autor i redaktor naukowy wielu publikacji, w tym książkowych, 
poświęconych stosunkom międzynarodowym i historii najnowszej. Ostatnio, m.in.: Organi­
zacja Traktatu Północnoatlantyckiego (2016), Siła i solidarność. Strategia NATO 1949-1989 
(dwa wydania, 2009; 2012), Obrona przeciwrakietowa w Polskiej perspektywie (2015), 
Transatlantic Relations in a Changing Security Environment (wspólnie z A. A. Michtą, 
2015), Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP. Pierwsze 25 lat (2015).
Kontakt: robkupiecki@hotmail.com.
Maciej MAGIERA -  doktor na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersy­
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa 
narodowego, a dokładniej zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem roli 
kultury bezpieczeństwa. Kontakt: maciej.magiera@amu.edu.pl.
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Karina Paulina MARCZUK -  dr hab., pracownik Zakładu Integracji Europejskiej Insty­
tutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
Kontakt: k.marczuk@uw.edu.pl.
Wojciech NOWIAK -  dr hab., profesor UAM, pracownik naukowo-dydaktyczny Wy­
działu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zainteresowania badawcze koncentrują 
się wokół problemów praktyki i teorii „welfare state”, współpracy regionalnej w Europie 
Północnej, bezpieczeństwa społecznego; konfliktu izraelsko-arabskiego, terroryzmu oraz 
metod jego zwalczania i zapobiegania. Autor kilkudziesięciu artykułów w języku polskim 
i angielskim. Członek International Political science Association; Polskiego Towarzystwa 
Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych. Zasiada 
w Radzie Naukowej Norden Centrum z siedzibą w Warszawie, jest członkiem Komitetu 
Redakcyjnego The Polish Political Science Quarterly.
Kontakt: wojciech.nowiak@amu.edu.pl.
Anna POTYRAŁA- politolog, prawnik, profesor w Zakładzie Stosunków Międzynarodo­
wych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Sekretarz redakcji czasopi­
sma „Przegląd Strategiczny”, członkini kolegium redakcyjnego czasopisma „Przegląd 
Zachodni”. Autorka pięciu monografii (najnowsza pt. ONZ wobec problemu uchodźstwa. 
Geneza, istota i praktyka aktywności, Warszawa 2015) i kilkudziesięciu artykułów nauko­
wych, współautorka leksykonów poświęconych integracji europejskiej. Prowadzi badania 
z zakresu niedobrowolnych migracji, międzynarodowego sądownictwa karnego oraz wy­
miaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej.
Kontakt: anna.potyrala@amu.edu.pl.
Remigiusz ROSICKI -  doktor nauk politycznych, jest prawnikiem, politologiem, filozo­
fem. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie: prawa gospodarczego (na Uni­
wersytecie Ekonomicznym w Poznaniu), administracji europejskiej (na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu), odnawialnych źródeł energii (w Wyższej Szkole Banko­
wej w Poznaniu). Kształcił się również w Sódertórns Hógskola w Sztokholmie (Szwecja). 
Jego zainteresowania badawcze skupiają się na bezpieczeństwie energetycznym, ekolo­
gicznym i informacyjnym. Kontakt: remigiusz.rosicki@amu.edu.pl.
Anna SAKSON-BOULET -  doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, 
wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zainteresowania ba­
dawcze dotyczą problemów globalnych, w tym przede wszystkim głodu i niedożywienia, 
międzynarodowej ochrony środowiska oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Kontakt: anna.sakson@amu.edu.pl.
Jędrzej SKRZYPCZAK -  prof. UAM dr hab., kierownik Zakładu Systemów Prasowych 
i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu opracowań naukowych (m.in. monografii pt. 
Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji uhonorowanej przez 
KRRiT i Wydział Dziennikarstwa UW nagrodą im. draP. Stępki za najlepsze wydawnictwo 
naukowe z dziedziny mediów elektronicznych w 2011 r.) i ekspertyz z dziedziny prawa 
mediów i polityki medialnej. Brał udział w pracach zespołu powołanego przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego przygotowano projekt ustawy o za­
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daniach publicznych w dziedzinie usług medialnych. Zainteresowania naukowe koncen­
trują się wokół kilku różnych obszarów badawczych. Najważniejszym z nich, którym 
zajmuje się od początku pracy naukowej, jest problematyka funkcjonowania mediów, 
a w szczególności radiofonii i telewizji i tzw. „nowych mediów”, a także prawa autorskiego 
i praw pokrewnych, prawa prasowego oraz sytuacji mediów publicznych. Członek zespołu 
ekpertów Policy Experts Media Policy Project (The London School of Economic and Poli­
tical Science) oraz European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies, Centre for Media Pluralism i Media Freedom we Florencji. W latach 2011-2016 
wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia „Radia 
Merkury” w Poznaniu, radca prawny. Kontakt: jedrzej.skrzypczak@amu.edu.pl.
Maciej SKUCZYNSKI -  absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na 
kierunkach prawo i filologia arabska, ukończył Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych 
w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę sto­
sunków międzynarodowych i polityki państw w regionie Bliskiego Wschodu oraz teorię 
stosunków międzynarodowych. Kontakt: skuczynski.maciej@gmail.com.
Artur STASZCZYK -  dr nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (specjalność: 
stosunki międzynarodowe). Adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych i Euro- 
peistyki Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego zaintere­
sowania badawcze koncentrują się wokół roli, jaką Parlament Europejski odgrywa 
w kształtowaniu stosunków zewnętrznych UE. Dotyczą również funkcjonowania polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE, jak i europejskiej polityki sąsiedztwa.
Kontakt: artstaszczyk@op.pl.
Marcin STYSZYNSKI -  Associate Professor in the Department of Arabic and Islamic 
Studies at Adam Mickiewicz University (UAM) in Poznan, where he also obtained his Mas­
ter’s degree and PhD in Arabic Rhetoric and Literature. His research is focused on religious 
and political propaganda and modern rhetoric in the Arab world. He also worked for the dip­
lomatic service as Cultural Attaché at the Embassy of Poland in Cairo from 2009 to 2012 
and then as Second Secretary and Vice-Consul at the Polish Embassy in Algeria from 2012 
to 2014. Contact: marcin.styszynski@amu.edu.pl.
Jacek WIĘCŁAWSKI -  doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jego zainteresowania badawcze kon­
centrują się na teorii stosunków międzynarodowych i praktycznym odniesieniu zagadnień 
teoretycznych do problemów współczesnego świata. Autor publikacji dotyczących roli 
paradygmatu realistycznego we współczesnych stosunkach międzynarodowych, polityki 
zagranicznej Federacji Rosyjskiej, transformacji Europy Środkowo-Wschodniej oraz za­
gadnień kształtującego się nowego ładu międzynarodowego.
Kontakt: j.wieclawski@poczta.onet.pl.
Rafał WIŚNIEWSKI -  doktor nauk o polityce, starszy wykładowca w Zakładzie Studiów 
Strategicznych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Współzałożyciel 
i członek redakcji czasopisma naukowego „R/evolutions: Global Trends & Regional Issu­
es” (http://revjournal.org/). Specjalizuje się w tematyce stosunków międzynarodowych
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w regionie Azji i Pacyfiku, bezpieczeństwa militarnego oraz międzynarodowego handlu 
uzbrojeniem i sprzętem wojskowym. Kontakt: rafal.wisniewski@amu.edu.pl.
Sebastian WOJCIECHOWSKI -  prof, zw., pracownik naukowy Wydziału Nauk Poli­
tycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu 
Zachodniego. Kierownik Zakładu Studiów Strategicznych WNPiD UAM. Ekspert OBWE 
ds. bezpieczeństwa i terroryzmu. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Przegląd 
Strategiczny”. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Departamentu Stanu USA. 
Laureat nagrody naukowej przyznawanej przez premiera polskiego rządu. Autor licznych 
publikacji z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego oraz terroryzmu 
(np. Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie. Przejawy. Przyczyny, Poznań 2013; The 
Hybridity o f Terrorism, Understanding Contemporary Terrorism, Berlin 2013). 
Kontakt: sebastian.wojciechowski@amu.edu.pl.
Farhan ZAHID -  a senior police officer in Pakistan. He earned his PhD in Counter Terro­
rism Studies from the University of Brussels, Belgium. Dr. Zahid has authored more than 50 
research papers and articles on counter-terrorism, al-Qaeda, Pakistani al-Qaeda- linked gro­
ups, Islamist violent non-state actors in Pakistan, jihadi ideologies and the Afghan Taliban. 
He has also authored two books Roots o f Islamic Violent Activism in South Asia, published 
by Narratives (2014), and From Jihad to al-Qaeda to Islamic State, published by Center for 
Research and Security Studies (CRSS), 2015. Contact: farhanzahid_psp@yahoo.com.
